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Abstract 
The purpose of this research is to understand 'The Role of Jawa Pos Metropolitan 
Journalists in deciding the news content using conceptual theory  the role of 
journalists and the nine principles of journalism Bill Kovach and Tom Ronsistiel . 
The method used is a qualitative research case study by analyzing journalist duty, 
principle of journalists, and process of editorial from the Jawa Pos Metropolitan 
Rubric.The result of this research indicates that Metropolitan journalists have 
responsibility for searching, processing, and determining the news contents. The 
Metropolitan editorial process is open where the journalists could intervene back the 
news results because there are misinterpretations frequently between editors and 
journalists. While in running their roles, Metropolitan Journalists have '9 Rukun 
Iman Jawa Pos' which is used as a guide to do their duties if it is already in line with 
the concept of the existing principles of journalism. But Metropolitan Journalists are 
still weak in verification news. The conclusion of this research is, Metropolitan 
Journalists have an important role in deciding the contents of news, began during 
the search for news in the field. In deciding the news contents, Jawa Pos 
Metropolitan editorial openness enables journalists have the rights to determine the 
contents of the news by running their duties to follow the editorial process until the 
end so as to produce news that is satisfying as a whole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrak 
 
Tujuan Penelitian ini ialah  untuk mengetahui Peran Jurnalis Rubrik Metropolitan 
Jawa Pos dalam menentukan isi berita dengan menggunakan landasan konseptual 
peran jurnalis dan sembilan prinsip jurnalisme Bill Kovach dan Tom Ronsistiel. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus 
mendalam dengan menganalisa tugas, prinsip jurnalis, serta proses redaksional 
rubrik Metropolitan Jawa Pos. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa jurnalis 
Metropolitan memiliki tanggung jawab mencari, mengolah, dan menentukan isi 
berita. Proses redaksional Metropolitan bersifat terbuka namun masih sering terjadi 
perbedaan persepsi karena kelalaian dalam kerja sama tim yang kurang maksimal. 
Sedangkan dalam menjalankan perannya, Jurnalis Metropolitan memiliki 9 rukun 
iman Jawa Pos yang dijadikan pedoman dalam menjalani tugasnya apakah  sudah 
sesuai dengan konsep prinsip jurnalisme yang ada. Namun jurnalis Metropolitan  
masih lemah dalam verifikasi berita.  Simpulan dari penelitian ini adalah jurnalis 
Metropolitan Jawa Pos memilik peran penting dalam menentukan isi berita. Dimulai 
pada saat mencari berita di lapangan. Dalam menentukan isi berita, keterbukaan 
redaksional Metropolitan Jawa Pos menjadikan jurnalis memilki hak dalam 
menentukan isi berita dengan menjalankan kewajibanya untuk mengikuti proses 
redaksional sampai akhir sehingga menghasilkan berita yang memuaskan secara 
keseluruhan. 
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